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• ^ ̂ ° l y atn‘ Rák (Astacus jluviatilis) tápcsövi mirigyeit helyzetük 
szennt barzsingba, középbélbe és végbélbe szájadzó mirigyekre oszthat- 
J ,  f , bárzsing mirigyeit, melyeknek szájadékát fehér pontok képében 
k ' nagví,tóvaí is megláthatjuk, legelőször Max B ra u n 1 [1] írta le 
75-ben s nyálmirigyeknek nevezte. Körte vagy tojás alakúak, hosszú ki- 
vezeto csővel, mely, a bárzsing vastag hámhártyával (uticula) borított falát 
att- y a, Jut a bárzsingba. Ugyanezt tartja róluk A. N. VlTZOU [lj is. Egy 
úja b búvár, H ans W a l len g r en  [1] részletesen foglalkozik e mirigyek­
e , nem annyira szövettani szerkezetüket, mint inkább szájadékukat 
vizsgáivá, melyeknek kimutatására salétromsavas ezüst oldatot használt.
RAUN-nak amaz állításával szemben, hogy e mirigyek a bárzsing 
a a an mindenütt megvannak, caudalis irányban egészen a gyomorig 
ar .ltt. „mar lgen elszórva találhatók, azt állítja, hogy csak a bárzsing 
„a u so (rostralisj felében vannak és itt sem a bárzsing egész körűleté- 
en, hanem a bárzsing űrterébe benyúló hat redő közül csak a három 
egnagyobb hosszanti redőn, u. m. az úgynevezett elülső (dorsalis, illető- 
eg rostrahs) és a két oldalsó (laterális) redőn. Szájadékaik hármas-né­
gyes, csak ritkán hatos, illetőleg nyolczas csoportokban nyílnak a bár- 
zsingba. A szájadékok azonban a bárzsing rostralis felének hátsó (cau- 
dahs) reszeben már nem csoportonkint vannak, hanem egyesével és na- 
g>obb távolságokra egymástól. Kimutathatók ilyenek a szájrészeken is 
e WallkncjRen szerint csak az oldalsó ajaklebenyek külső felületén' 
Braun  szerint a lingulán is. ‘ ’
A tápcsőnek bárzsingra következő szakaszába, t. i. a gyomorba 
mirigyek nem szájadzanak, annál inkább az ez után következő közép- 
elbe. Ide nyílik egy háti oldali bélmirigy, mely igen kicsiny, kissé előre 
uit vakbelszerű kitüremkedés; főleg a táplálék fölszívására szolgál. Ugyan­
csak a középbélbe, annak hasi oldalán, közel a gyomorhoz nyílik a pá­
ros jobb és baloldali u. n. középbélmirigy, mely egészen kitölti a fejtort. 
i lindenik három-három másodrendű lebenyre oszlik, elülsőre (rostralis) 
hatsora (caudalis) és oldalira (laterális). Röskn  (1. G e r st a e c k e r  [11) 4 ie. 
enyt különböztet m eg: egy elül van, ferdén kifelé halad, az utána jövő
az iroclal° m jegyzékét a dolgozat végén állítom össze. Addig
záriefbe w t  v f c / ’ a m e |yekre hl atkoznom kell, a szerző nevevel és szögletéi 
^af tasabban nyomott számmal idézem, mely szám a szerzőnekéDDen szobán lévő dolgozatát jelzi a jegyzékben is. «crzoneK eppen
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kettő körüsztben áll a bélcsatornára, s a negyedik hátrafelé húzódik. 
Alulról tekintve, a lebenyeknek ilyen elkülönülése nem látható. A másod­
rendű lebenyek’ kis, vakon végződő csövecskék (tubulusok) egyesülése 
által keletkeznek. A csövecskék újjszerú képletek módjára függenek egy- 
egy nagyobb kivezető csövön. Az egyes csövecskék hámja közbötlenűl 
megy át a ki ezető csőnek ugyancsak elválasztó hámjába. A középbél- 
mirigyet régebben májnak, újabb vizsgálatok alapján azonban nemcsak 
emésztő-mirigynek, hanem fölszívo készüléknek is tekintik.
Kötőszöveti burok takarja a két nagy lebenyt s vékony hártyaké­
pen köti össze őket. Finom kötőszöveti fonálkákból (fibrillumokból) alko­
tott ez, elszórt helyzetű, különböző alakú magokkal, melyek rendszerint 
a fonaíkák lefutásával megegyező irányban megnyúltak. Itt-ott meglehe­
tősen tág üregek maradnak a fonaíkák között. Külön hártya burkolja és 
választja el egymástól a másodlagos lebenyeket is, melyeken belül a finom 
csövecskék között vérerek is találhatók.
A csövecskék igen vékonyak, rövidek, üregük körösztmetszeti kepe 
szabálytalan, csillag alakú, a mit az egyrétegű hám sejtjeinek különböző 
magassága okoz. Hosszanti metszetben azonban ilyen különbözőség a 
sejtek közt nem látható, annak bizonyítékáúl, hogy az egyforma nagy­
ságú sejtek a csövecske hosszanti tengelyével párvonalosan haladnak. 
Valami — természetesen csak külső, alakbeli — hasonlóság észlelhető a 
csövecske és a végbél körösztmetszete között; eltérés abban van, hogy 
a bélredőket nem az egyes hámsejtek különböző magassága okozza, ha­
nem a hámalatti kötőszövetnek a végbél ,űrtere_ felé kiemelkedő hosszanti 
vastagodásai, melyekbe izomrostok különböző irányú kötegei és az 
alább leírandó mirigyek vannak ágyazva. , , . , . ,
A középbélmirigy csövecskéi körösztmetszetenek alakja más is le­
het. Ha a cső ürege példáúl telve van folyadékkal, körösztmetszeti képe
kerek.a kezelt csövecskék olvasószerű befűződéseket mu­
tatnak Azt a csövecskéket körülvevő körösleges (circularis) izomrostok ösz- 
szehúzódása okozza. Ez izomrostokat és Harantcsíkolatukat észrevette már 
egy régi búvár, KarSTKíT^TW eber [1]) is, ki azonban még hajszálereknek 
tartotta őket. Az izomrostok kcjrösleg (circularisan) haladnak. Nem egy 
sejtértékűek mint eddig tartották, hanem két, három sejt egyesülésé­
ből keletkeznek. Állítható ez annak alapján, hogy egy-egy izomros­
ton belül található több izommag is, melyek hosszúkásak, az izomrost 
irányával megegyező helyzetűek. Szabálytalan alakjukról mindig fölismer- 
hetők és más sejteknek pld. a csövecskék savós hártyája (serosája) sejt­
jeinek «römbölydedebb magjaitól ez által is megkülönböztethetők. Az izom­
rostoknak jól látható burkoló hártyájuk (sarcolemmájuk) van. Közepükön, 
mint tengelyük, vonúl az összehúzékony állomány. Az összehúzékony 
állomány merőleges oldalágakat bocsájt, melyeket a burkoló izomhártya 
nyújtványai is kisérnek, párvonalosan a mirigycsövecske hosszanti ten­
gelyével. Összeköttetések még az egyes hosszanti irányban haladó izom­
ágak között is vannak. A hosszanti ágak egyenlő távolságokban ered­
nek a körösleges izomrostokból. A hosszanti ágak okozzák a tunica 
propriánSzabályos és egyenlő távolságokban észlelhető hosszanti bevágáso­
kat. Azonban a körösleges izomrostok nyúlványai nem csak szomszédos
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izomrostokkal egyesülnek, hanem, ezeket körösztözve, távolabbi izom­
rostokkal is.
Az izomrétegen kivűl a savós hártya (tunica serosa), belül a saját 
hártya (tunica propria) van.
Hálózatot alkotnak a savós hártya sejtjei is. A hálózat szálai ré­
szint olyan kötőszöveti fonalkakötegek, melyek küzbötlenül az izomros­
tok mellett, velük egyirányban haladnak, részint olyan kötőszöveti sejt- 
nyújtványok, melyek rézsútosan, különböző irányban lépnek egymással és 
a harántirányú kötegekkel összeköttetésbe. A harántirányú kötegeket 
Werer nem említi. A csillagosán elágazó kötőszöveti sejtek teste meg­
lehetősen domború. Magjuk körűi nehány nagyobb szemcse yan bennük^ 
melyek a nyújtványokba is behatolnak. E sejtek a mirigycsövecske~vak 
vége felé sűrűbben vannak egymás mellett.
A savóshártya sejtjeit általában két főcsoportra vélem oszthatni: a.) 
szemcséden, hosszú és vékony nyújtványú sejtekre, b.) szemcsés, rövid 
és vastag nyújtványú sejtekre. A s z e m c s é t l e n  s e j t e k ,  helyesebben 
kevésbbé szemcsés sejtek (K. C. Schneider szerint másodrendű Leydig- 
féle sejtek), alkotják hosszú, finom és elágazó nyúlványaikkal az említett 
hálózat szálainak különösen a második feleségét. Magjuk arányoslag nagy, 
nem mindig szabályos, jyqs$zúkás alakú, Á magot a sejttésflgSin" vékony 
övben veszi körűi és egészen közei a maghoz mindjárt vékony nyújtványokba 
húzódik ki. A sejttestben, valamint a nyújtványokban, az utóbbiakon he­
lyenkénti duzzanatokat okozva, csak elszórtan találhatók szemcsék, de 
ezek többnyire igen nagyok (u. n. desmochondriák). A s z e m c s é s  s e j ­
t e k nyújtványai vagy lebenyalakúak, vagy rövid újjszerűek, szabálytala- 
núl elágazók, de finom szálakká, mint a másik sejtféleségéi, nem húzód­
nak k i; a hálózat alkotásában nem is vesznek részt. Magjuk arányoslag 
kisebb, többnyire szabályosabb, gömbölyded vagy tojásdad. A “sejttest a 
magot vastag övvel veszi körül. Úgy a sejttest, mint az összes nyú l­
ványok, tele vannák zsúfolva nagy szemcsékkel. A szemcsék nagysága 
és színeződése különböző ilyen sejtekben különböző; lehet tehát, hogy 
a szemcsés-sejtek is különfélék. Nagyon hasonlítanak különösen a Halak 
és a Kétéltűek kötőszövetében oly gyakori ^amoebpida és vándorló szem­
csés-sejtekhez. Valószínűleg itt is amoeboida és' vándorló leucocytáknak 
tekintendők. 1 ‘ '— '------- -
Az izomrétegen belül a saját hártya van, mely erősen fénytörő, 
szerkezet nélküli hártya. Ezen ülnek az egyrétegű hám sejtjei, azok, me­
lyek a mirigy váladékát szolgáltatják, azt az anyagot, melytől ered a le­
benyek barnás színe is. Rögzítés után a hámréteg igen gyakran leválik 
a saját hártyáról (tunica propriáról), az izomréteg azonban szorosan reá 
tapadva marad. Könnyen leválasztható a savósréteg is.
A hám sejtjeinek két féleségét már a legkorábbi búvárok észrevet­
ték. Megkel (1846) Zsírtartalmú és bilinatartalmú, Lereboullet zsír­
készítő és epekészítő, Frey és Legckart zsírsejtekről és valami fehérje­
féle színtelen oldatát tartalmazó sejtekről szólnak. Utóbbiak szerint a 
zsírsejtekben foglaltatik a föstő anyag. Később M. Weber a Rákfélék 
középbélmirigyével, vagy, mint ő nevezte, hepatopankreasával foglalkozva, 
szintén kétféle sejtről beszél: 1. májsejtekről, számos váladék-csöppel,' 
melyeket az osmium megfeketít, s aztán 2. erjesztő (fermentum) sejtek-
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ről víztiszta váladék-hólyaggal. Az volt a fölfogása WEBER-nek is, 
hogy a mirigy színét a zsírtartalmú ni áj sej lek adják. Azonban már 
P. Mayer azt véli a CaprellidákróX, hogy e szín az erjesztő sejtektől 
ered, melyeknek nem színtelen a tartalmuk, hanem erősen színezett va- 
ladékcsomó van bennük, f'gyanezt tetelezi föl a Tizlubu Rukok (Dccci- 
pusok) májáról is, mivel igen közeli a rokonság ezek és a Caprdlidák között.
P. Mayer mutatta ki azt is, hogy a zsírszemcsék ¿'"sejteken belül 
színtelenek, hanem, ha bejutnak a csövecske Üfébe,, fölveszik a benne 
levő folyadéíTszInét. A legújabb vizsgálatok (melyeket Saint-Hh.aire, 
Cijénot, JORDÁN végeztek) kiderítették azonban, hogy a májsejtek tulaj­
donképen fölszívó sejtek, s hogy fölveszik s nem termelik a csövecske 
belsejében levő zsírt. Ilyenformán tehát a zsírról, mint váladékról nem is 
lehet szó ; hogy a zsirszemcsék a sejten belül színtelenek, az épen a föl­
szívás alatt beálló vegyűleti változások hatásának eredménye.
A zsírsejtek hossza rendesen nagyobb, mint a szélessége. Frenzel 
szerint ötször, sőt nyolezszor is olyan hosszúak, mint szélesek. Vannak 
azonban, tapasztalásom szerint, esetek, hogy példáúl két erjesztő sejt 
közé kerülvén egy-egy zsírsejt, azok megnövekedése által olyannyira ösz- 
szeszorúl a zsírsejt, hogy szélessége hosszúságának még sokkal kisebb 
része. Szabad fölületük felé azonban az ilyenek is szélesebbekké válnak. 
A hám összes sejtjeinek fölűlete többé-kevésbbé domború. Legkevésbbé 
a még frataí erjesztősejteké (fonalkás-sejteké 1. alább), melyeknek a hám 
fölűletén gyakran inkább egy-egy behúzódás felel meg.
A hámsejteknek alább leírandó mindhárom féleségét és a három 
féleség között található átmeneti alakokat egyaránt h á m h á r t y a (cuti­
cula) borítja. A hámhártya a pálezikaszegélyhez (1. alább), a mirigycsö­
vecske űrtere felől, majd szorosan odasímul, majd a pálczikaszegélyről 
leválófélben látható. Majd igen vékony, majd 1, sőt 2 a vastag. Midőn 
legvékonyabb, az APÁTHY-féle hármas föstéss^l (melyet az alábbiakban 
egyszerűen hármas föstésnek fogok nevezni) halványszürkés ibolyásra 
szineződik; minél vastagabb, annál föltűnőbben sárgának mutatkozik. 
Néhol a pálczikaszegélyről már egészen levált a hámhártya, és ilyen he­
lyeken szoros érintkezésben a pálczikaszegélylyel, már új hámhártya kép­
ződése mutatkozik. A hámhártya nagy.lepedők képében egyszerre nagy 
darab hámterűletekről válhatik le. A levált hámhártyadarabok, erősen ösz- 
szegyűrődve, néhol csaknem egészen kitöltik a mirigycsövecske űrterét.
A háníhártyának létezését és ilyen alkotását határozottan állíthatom, 
több búvárral szemben, kik tagadják s egy csak látszólagos hámhártya 
létrejöttét a pálezikaszegély duzzadásából és leválásából magyarázzák. 
Megjegyzem még e magyarázat megczáfolására, hogy jól sikerűit hármas 
föstés a pálezika-szegélynek élénk rózsaszínt, a hámhártyának ellenben, 
mikor már jól kivehető, amint mondottam, élénk sárga színt kölcsönöz. 
Egymás mellett és egyszerre látható ugyanazon sejteken a piros pálezi­
kaszegély és a sárga hámhártya. A mirigycsövecskék hámhártyáját kü­
lönben jellemzően és éppen úgy színezik egyéb föstések is, mint a végbél 
hámhártyáját.
A hámhártya kimutatására azonban más módot is használtam. A 
friss csövecskéket 15%-os kálilúg-oldatba tettem. Ha az edényt lehető­
leg mozdítatlanúl hagytuk, négy-öt napig, sőt egy hétig is megtartották a
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csövecskék eredeti formájukat. Mihelyt azonban óvatosan lepárolt vízbe 
tettem őket át, csakhamar szétestek és föloldódtak. így microscopium 
alatt is figyelemmel lehetett kísérni a tömlőcskék falának föloldódását, 
mialatt közepükön vékony, erősen fénytörő csík képében megmaradt a 
hámhártya.
Egy Bethe ajánlotta sósavas anilinachloralhydras-oldattal s utána 
kálium bichromicum fonadékkal való kezelés is megfelelő eredményre 
vezetett. _ ,
Mindhárom sejtféleség szabad fölűletét borítja a hámhártya alatt a 
teljesen typusos pálczikaszegély is. Ez a pálczikaszegély egészen olyan, 
mint a Rözépbéi hámsejtjeinek pálczikaszegélye, és a középbélben a szin­
tén meglévő hátnhártya viszonya a pálszikaszegélyhez ugyancsak telje­
sen olyan, mint a mirigycsövecskékben. A pálczikaszegély vastagsága 
átlag 1 V2 ¡a. Hármasföstéssel, a mint említettem, rózsaszínűre föstődik.
A pálczikaszegély alatt nincs valódi sejthártya, csupán a sejttestnek 
sötétebbre, hármas föstéssel néha élénkebb pirosra, színeződő, gyakran 
csaknem egynemű ''(homogeneus) rétege, a mely rétegbe a sejttestnek 
odvacskás (alveolaris) szerkezete átmegy és gyakran igen apró, sötétebb 
kékre színeződő szemcséknek egy rétegét is visz át. A sejttestnek ezt a 
legfölűletesebb rétegét a fölszívó pálczikák törik át.
A fölszívó pálczikák a pálczikaszegély alatt, illetőleg a sejttestnek 
előbb említett legfölűletesebb, egynemű rétege alatt mintegy 3 5 y. vas­
tag réteget alkotnak, mely a többi sejttesttel szemben, a mag felé, igen 
élesen határolódhatik. A pálczikák néha igen sűrűn, néha ritkábban, de 
mindig merőlegesen állanak a sejt szabad fülűletére. Nem folytatásai a 
pálczikaszegély pálczikáinak ; de nem mennek át az odvacskás szerkezetű 
sejttest odvacskafalaiba, azaz a sejttest tulajdonképi protoplasmájába, 
sem pedig a sejttestben található egyéb fonalkaszerű JkiJiulönödésekbe. A 
sejttest fonalkái azonban behatolhatnak a fölszívó pálczikák k ö z é  és kö­
vethetők a sűrűbb fölűleti rétegben néha található szemcsékig. Röviden, 
a sejttest protoplasmája a fölíszvó pálczikák között hatol egészen a pál- 
czikaszegélyig. A fölszivó pálczikákat az I. A haemateinaoldat nem szí­
nezi akkor sem, ha a sejttest protoplasmáját, illetőleg az abban foglalt 
más képleteket már igen élénk ibolyáskékre vagy szürkéskékre színezte is. 
Ellenben élénk sárgára színezi a fölszívó pálczikákat hármasföstés .alkal­
mával az ammoniumpricras.
A fölszívó pálczikák tehát elkülönült és különleges elemi sejtorga- 
numok, melyek nem tévesztendők össze a mirigycsövecskék testében lát­
ható egyéb fonalkaszerű képletekkel. Fölszívó pálczikáknak nevezem 
Ai\\THY-val, mert mindenütt, az egész állatországban megvannnak a táp­
csőnek különlegesen fölszívásra (resorbeálásra) rendelt szakaszait bélelő 
hámsejtekben. ^
A pálczikaszegély alatt Frknzei. szerint sejthártya van, melynek ő 
finom lyukacsosságot tulajdonit. Az állítólagos sejthártya magasságában 
és vastagságában van a ragasztó lécz, mely nem emelkedik azonban a 
pálczikákon fölül. Körösztmetszetükben osmiumos készítményeken fekete 
pontok képében tűnnek föl. Elkülöníthető sejthártya létezése különben 
nemcsak itt a szabad fölűleten, de a sejtek oldali fölűletén is kétséges.
A hámhártya, a pálczikaszegély és a fölszívó pálczikák rétege közös
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tulajdona a mirigycsövecskéket bélelő hámsejtek minden«. féleségének
éPPe" ^ W z é p S  U 3jS toküSSbS i°liig in lt41>> >  » középbélmirlgy na­
, ,  7  t , íc „  e<Tves mir gvcsovecskek vak vegeneksrvobb svíntó csatornainak cs az egyes 11111‘po , ...
hámseitlei hasonlítanak. Világos, hogy a csatom acskakban található ku- 
S T m M  hámsejtek mind a középbe! hámsejtje,hez hasonló se,.
' ^ S S S i S ' v é g s ö  eredménye három s e j . a l a k  Nem 
dóm Mitré'eségnek mert közöttük minden átmenet megtalálható es 




A három sejtalakot röviden 
a szerepükről mit sem mondanak, aj . ,
fonalkás-sejtek, c) hólyagsejtek. Az odvacskas sejte
melyek
odvacskás (alveolaris) sejtek, b) 
C. K. SCHNEIDER-
t"i /m  „ aq(ü oioHtctr'tlpíáló sejteknek (Náhrzellen)“, a fonalkás sej-
Permen,zellen)" és a
hólyagsejtek a „gyűle
S  fcmentűm éjijei v a Í r 7érmenUnn-anyasejtjei (Fermentmutterzelle) a
S L S T 2 W  » F“ ;NZKL « ? T  sekeklmT azonosaid “ “iniriev- vaev fermentumsejtjei a holyagsejtekkcl azonosak ,
Mielőtt a három sejtalakra vonatkozó sajat vizsga atajmat es neze-
, ismertetem azt a képet, melyet a kozepbelmirigy
? e S rö ? VmSunk°nak 'az’ eddigi irodalom alapján kellene alkotnunk, 
sejtjeiről mag bocsátottakat nem ismételve, megemlítem mindenek­
előtt hogy a szerzők u. n. zsírsejtjeiben a zsíron k.vul sublimatummal
éteknek (Excretzellen)“ felelnek meg. A Frenzel 
rFeUzeítenT^az odvacskás sejtekkel, a Frenzel fia-
t;tuu, : SZabad fölűlethez, durva szemcsecsoportok is
HFühníók 'melyekét' frenzel a zsírrá alakulást megelőző állapotban lévő 
' ' ' ¿k tart Valószínűbb azonban, hogy glykogeniumbol allanak a mint
Clfnot vél annyival is inkább, mert főképen hátai sejtekben találhatok
mén A zsírsejtek eredeti protoplasmája nagyobb tömegben csak a sejt 
kS%énén található. Középen helyezkednek el a mag es a számos, gyak­
ran X  nagyra megnőtt zsírszemcsék. A talp, rész erős es elütő fost- 
he őség ét k S e l i  már FRENZEL is, ki az itt levő potoplasmat archiplasmanak 
nevezi Észlelhető ez a hám összes sejtjein, igen szépén tüntetve föl a 
zónás szerkezetüket. A mag, mely rendesen közelebb van a talp, részhez 
többé-kevésbbé golyó alakú, nagysága változik a sejtek nagt sagaval. 
többe kev makrochemice epét vélt kimutathatni a kozepbelmingybcn s
ezért meg aztán emésztő föladatára való tekintettel is, nevezte el hePa- 
tonankreasnak De már a Frenzel mikrochcmiai vizsgálatai tagadtak benne 
S S t  i b a n  emésztő mirigy természetét mégis kimutatták, a
mit a későbbi eredmények is megerősítettek. ^
‘ 4 lentöbb szerzőtől megállapított második sejtnem, a mint említem, 
az erjeszti (a fermentum) sejtek. Szembetűnnek ezek mindjárt az előzők­
höz viszonyítva óriás nagyságuknál fogva, löbbny,re gomb, vagy tojás 
alakjuk van A fejlett erjesztő sejtek nem ritkán kevesbbe magasak, mint 
a többiek mert összeköttetésük a saját hártyával (tumea propna) ekkor 
már mens’zűnik Több zsírsejtre esik egy-cgy erjesztő sejt. Szamuk nem áll 
arányban az állat tápláltságával. Majd több, majd kevesebb található. Van-
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nak elvan erjesztősejtek is, melyek vékony nyélnél fogva ülnek a sajat hár­
tyán, találhatók aztán kétszer olyan magosak is, mint a szomszédos 
sejtek. A sejttestnek a szabad fülűiéihez (illetőleg a felszívó palezikak
rétegéhez) legközelebb eső rétege vagy igen sok es akkor apró, vagy 
nagyobb és akkor kevesebb számú üreget tartalmaz, b rknzki . szerint 
azok felelnének meg az erjesztő sejtek zsírszemcseinek ; osmium azon­
ban nem színezi őket, s fénytörésük is más, mint azoke az üregeké, 
melyek a zsírsejtekben találhatók. Színezni ugyan meg néni sikerült, de 
nyilvánvaló, hogy nem zsírszemcsék, sem pedig üregek, hanem valami 
más anyag finom gömböcskéi. A habos szerkezetű protoplasma odvacs- 
kafalai átmennek ama nagy hólyag falába, mely a váladékot tartalmazza 
s melynek külön fala a sejten belül is kivehető. Kitölti a hólyag azegesz 
sejtet, csak a mirigycsövecske íirterg-és a sejt talpa felöl hagyva meg 
kis részt, ott a már említett szemcsék, itt a mag szamara, mely utóbbi 
érett sejtekben tányéralakú s egészen a falhoz szorul. A hólyag tartalma 
minden Tízlábú Rákban szemcsés és színes. Színétől függ a mirigylebe­
nyekben levő folyadék színe, mely a Folyami Rákban  ̂rendszerint vilá­
gos sárga, de sötétebb is lehet. Hogy a táplálék minem usege befolyással 
van a lebenyek színére, azt az állattani intézet vizmedenezejeben tartott s 
állandóan szarvasmarha májával etetett példák erős barna színe is bizonyítja.
Azonban az a már rögzített és megföstött készítményekben nyer 
eredmény, hogy a csövecske üregében levő folyadék iarnias Estessel 
ibolyásra, az erjesztő sejtek tartalma pedig kifejlett állapotban ~£atgara 
színeződik, a mellett szól, hogy a kétféle folyadék mégsem egyforma.
Itt tehát valószínűnek látszik, hogy vagy a csövecske tartalmat kell 
kétféle folyadék egyesüléséből létrejöttnek tartanunk, vagy pedig, hogy a 
kifejlett erjesztő sejtekben az egyik anyag színe elnyomja a másiket, mely 
ekkor már részben a csövecske üregébe jutott.
Főképe i fiatalabb Rákok erjesztő sejtjeiben, itt is rendesen a 
sejtek közepén, majd gömbölyded, majd szabálytalan alakú, gyakran szá­
mos szemcsére osztott anyag található, mely a harmasi festéstől czit- 
romsárgára színeződik s erős fénytörése által a környezetéből jól kiválik.
További vizsgálatok arra vezettek, hogy nem egyeb ez, mint ama 
tőlem hámhártyának vett állomány, mely a hámsejteket a cső ürege felöl bo­
rítja ; úgy is föstődik, mint az, de meg a sejtfal lyukacsain ^kosztul való ki­
jutása a microscopiummal nyomon kisérhető. ̂ Világossá vált ezáltal hogy 
ama sejtek, melyeknek eddig csak az erjesztő valadek termeleset tulaj­
donították, egy attól teljesen eltérő föladató anyagot is termelnek, mely 
még a sejt életében jut ki belőle, hogy aztán bevonja az egesz cső bel­
sejét, clhelyezkedve a hámsejtek fölűletén. ,
Frknzkk, és Schneioer is, tesz még egy harmadik sejtfelesegrol 
említést. Frknzkk pótlósejteknek vagy az erjesztő ^sejtek anyasejtjcinek 
nevezi őket. Nagy mennyiségben fordúlnak elő és erős föstodesükkel tűn­
nek föl. Legfiatalabb állapotukban szabályos sokszög vagy tompa kup- 
alakúak; bennük igen nagy mag van. Később e sejtek hegyes kupformat 
vesznek fö l; föllép bennük közbötlen a mag mellett egy szemcse (ccntra- 
lis testecske, centrosoma ?), mely oszolva szaporodik. Ez b rknzki. szerint 
a fermentum csira, melynek gyarapodása utján a sejt átalakul erjesztő 
sejtté. Schneider szerint, a mint már jeleztem, a fehérje sejtek, vagy
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tulaidonkéoeni mirigysejtek a második s a kiválasztó sejtek a harmadik 
le é ° iz T m S lö n b ö z t e té s  az első tekintetre csakugyan jogosultnak 
á szik' a mennyiben a Sci.NElOER-féle fehérjesejtek a bRENZEi. szerinti 
kész crjcsztősejtcktől éles föstődésük és hullámos lefutású fonalkaik által 
merőben elütnek. iMagjuk nagyobb, mint a zsírsejteké, es az utóbbiaké 
közelebb ataloi részhez, az övék inkább a sejt középén van hordo alakra 
kklomboríhíán a sejt oldalait. A Sci.NE.DER-fele fehérje sejtek azonban nem 
tekinthetők másnak, mint, hogy úgy mondjam, az erjesztő sejtek fiatal 
alakiának mert bennük a váladék képződésé egeszen végig kísérhető. A 
sÉtlNEii)ER-féle kiválasztósejtek tehát a FRENY.EL-féle kész e rje sz te te k .
A FRFNZEI Pótló sejtjei sem fogadhatok el azonban oly értelemben. 
Vannak ugyan ilyen sejtek nagy számban de legnagyobb részük nem egyeb, 
mint a fiatal eriesztő sejteknek körösztben vagy ferden talált metszetei, 
s erin T m  , T 2 L ö L  vagy háromszög alakot mutatnak. Egyetlen, a 
mirkvcsövecskét épen hosszában vagy pontosan korosztben találó met­
szetben sem akadtam ilyen sejtekre, annál bővebben azonban ott, a hol 
ferdén vagy érintőlegesen vágta át a mirigycsovet a kés.
Saját vizsgálataim ismertetése előtt raterek itt meg egy ma is vitás 
kérdésre, az e l p u s z t u l t  s e j  t e k  p ó t l á s á n a k  es a m i r i g y  c s ő  v e k
n ö v e k e d é s é n e k  k é i d é s e r e .
Már mkckki Hl észrevette, hogy a cső vak vege masforma sejtek- 
bői áll mint a többi rész. Ő azonban, a gyors átmenetre való tekintettel, 
a vak vé™sejtjei> és a többi sejtek között vegyűlettam és azon fölül élet­
tani különbözőséget tételez föl. Frenze. [3] is két egymásba átmenő te- 
mpCT t i eev elválasztó s egy csirateruletet (keim­
i g  “ ek p ó S a 'v o n a ^ z ó l a g  legelfogadhatóbb tdán a Paul 
Mvyfr véleménye ki azt mondja, hogy a szét nem kulonodott (nem 
diliéi entiálódott)  ̂hátúiról fokozatosan előrefele tolodo fiatal hamtejtek 
pótolják az elhaltakat. Ugyan semmi tekintetben szétnemkülönödötteknek 
ezek a sejtek sem mondhatók, mert a telt es egynemű protoplasmajunak 
látszó sejtekben is lehet bizonyos rögzítések után apró szemeseket talalni. 
Frenze.;  szerint különlegesen még ki nem alakult anyasejteknek ferden 
történő oszlása által keletkezett leanysejtek pótoljak a mar fölhasznált 
eriesztő sejteket s ugyancsak külön anyasejtek vannak a zsírsejtek pót­
lására is ¿ mit azonban, mint maga mondja, egyenesen (directe) nem 
tud bebizonyítani. Azokat a sejteket tartja ugyanis a zsírsejtek anyasejt­
jeinek, melyek nem egyekek, mint a sajat hártyán keresztül a hám­
sejtek talpi részei közé bevándorolt nyirok- vagy versejtek Apró gom-
bülyded sejtek, kis és erősen szinezodo maggal, melyet néha körkörösen 
(concentricusan) elrendezett protoplasma környez. Epén ilyen sejtek lat­
hatók a mirigycsövecskék között levő vérerekben is. A hamban ,s fő­
kénen a fiatal' erjesztő fermentum sejtek mellett helyezkednek el, gyakran 
befurakodva testükbe is, miközben teljesen visszaszorítják azok proto-
plasmáját. Megtalálhatók e' sejtek a mingycsovecskevak vegeben is.
Vannak aztán még más bevándorolt sejtek is, melyek kulonbozo nagyságot
és alakúlást mutatnak. , ,, , ,, , , . . , .
Pvui M\VER-nek a sejtek potlasara vonatkozó nezete annyival in­
kább is elfogadható, mert újabban főképen a csirahámban észleltek mito- 
sisos magoszlásokat. Frenzel L2J 1 ««3-ban még nem észlelt ott mag-
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oszlásokat s azt hitte, csak mitosis nélküliek (amitoticusak, nem szálaza- 
tosak, egyszerűek) fordulnak elő, melyeket nuelcolaris magfeleződésnek 
nevezett, mivel akkori nézete szerint az eredeti magocska (nuclcolus) nem 
tűnik el, hanem mellette új képződik, mire a mag megnyúlik és megkez­
dődik a mag oszlásához vezető befűződés.
Igaz, hogy az ízeltlábúak körében, melyek szövettanilag is eltérő 
csoportot alkotnak, nagy szerepet játszik az egyszerű vagyis nem szála- 
zatos (directus vagy amitoticus) magoszlás, de a szálazatos (indircctus 
vagy mitoticus) is gyakran clőfordúl, mint a hogy azt a Folyami Rák középbél- 
mirigye csövecskéinek vak végében a Ziegi.er és Vöm Katii [1] együttes 
vizsgálatai 1891-ben ki is mutatták. 1893-ban már FRENZEI. 13] is leírta 
és lerajzolta azokat. Szálazatos magoszlások (mitosisok) azonban csak 
időközönként lépnek föl, s ha nem ilyenkor rögzítjük az állatot, nem is 
tudhatunk róluk. Nem hozható azonban ez szorosabb összefüggésbe a 
vcdléssel, mint a hogy azt Zikgi.er és Vöm Ra'I’H is hiszik. Sokkal való­
színűbb, hogy a bőséges táplálkozással jár a magoszlások föllépése.
Saját vizsgálataim a középbélmirigy hámsejtjeire vonatkozólag.
Kiindulok a középbél hámsejtjeinek, a középbélmirigy főbb kivezető 
csövei és a mirigycsövecskék vak vége hámsejtjeinek nagy hasonlóságából. 
Apáthy már évekkel ezelőtt kimutatta és összehasonlító szövettani elő­
adásaiban ki szokta fejteni, hogy a különlegesen fölszívó (resorbeáló) 
hámsejteket az egész allátörszágban a pálezikaszegély és a magtól a sejt 
szabad fölűlete felé eső fölszivó pálezikák szokták jellemezni. A pálczika- 
szegélyt és a fölszívó pálezikák rétegét megtaláljuk a középbél és a kö­
zépbélmirigy összes hámsejtjein, de nem találjuk meg sem a bárzsingban, 
sem a gyomorban, sem a végbélben. Fejlődéstani vizsgálatok is azt bi­
zonyítják, hogy a középbélmirigy a középbélnek kitüremkedéséből keletke­
zik. A középbélmirigy különböző hámsejtjeinek tehát azokból a fölszívó hám­
sejtekből kellett szétkülönödniök, a melyek csak kevéssé változott alakban 
megtalálhatók a nagyobb kivezető csatornákban és a mirigycsövecskék 
vak végén. Mivel továbbá a mirigycsövecskék hosszabbodása, a mirigy- 
sejtek szaporodása és pótlódása az emhrynmkoron túli életben is való­
színűleg c s a k a mirigycsövecskék vak végébenlevő hámsejtek szálazatos 
(mitosisos) oszlásai által történik : az egyszerű fölszívó hámsejtek széikü- 
lönödése a rnirigycsövecskék különböző alkotási! hámsejtjeivé állandóan 
tart az embryumkoron túli életben is.
Az egyszerű fölszívó hámsejtekhez még legközelebb állanak a fen­
tebbi alaktani fölosztásunk szerint fonalkás sejteknek nevezett hámsejtjei 
a mirigycsövecskéknek. A fonalkás sejtekhez nagyon hasonló hámsejtek 
találhatók a középbélben is; de vannak itt, bár csekélyebb számmal, 
olyanok is, a melyek inkább az odvacskás sejtekhez hasonlítanak s me­
lyeknek odvacskáit szintén zsírcsöppök töltik ki. A hólyagsejtekhez ha­
sonló sejtek a középbél hámjában nem találhatók. A hólyagsejtek tehát 
a középbélmirigy hámjának legkülönlegesebb sejtjei.
Szerkezetük alapján a mirigycsövecskék mindenféle hámsejtjének kell 
fölszívó képességet tulajdonítanunk. Hogy ilyen képessége az egész mirigynek 
csakugyan van, azt kísérletileg is bebizonyították. Sőt, hogy a táplálék föl-
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. . . , „f/'uu föl'illata a középbélmirigynek, azt valószínűvé
szívása ePPen a “ ¡k az, h o g y a Folyami Rák hosszú
,esZ, három ¿ „ p in  a f - f ,  mm hosszú közép-
tapcsovcnek csak fec :tpk ^ második, hogy a középbélmi-
belct belelik különleges o ) ■ minden esetre sokkal tö-
rigy óriási tömegű, a fej tor nagy íeszta K1LU - - . . . . .
megesebb, mint a mekkora emésztő mirigyre a lassú emésztésű és hosszú......................." A  harmadik körülmény,
mellett:
megeseDD, mim “ ‘‘“r Avítnak szüksége lehet. A harmadik körülmény, 
koplalásra kepes í “ d,‘ , legfőképp fölszívó működése llei  szól,
he van ágyazva, s, o io7o kötőszövet melybe középbélmirigv 




erekben és nyirokresekben. egyszerű fölszivosejteK szeucu-A in.rigycsovecskekvak ve^en lev̂  a fonalkássejtckf a
lonodese két ¡ ^ ¿ l"sejtek Az odvaSkássejtek, mint ilyenek, zsircsöp-
másikat az od’pöket halmozva ISI odwískáiirtraí; id jcsitik^y^^^n^ltetteotet.^A fo-,0 cet Iiaimozv. -  ilyeneknek is van valószínűleg különleges rendel- 
laljcas sejtcJmek, n fol amán átalakúlnak hólyagsejtekke.
tetesuk ; de tovább J végében lévő sejteket a továbbiakban egy-A m m ^ c s o v e ^ k e k v a k ^ e w n  föladat elvégezésé-
n.
t té ü  ,
irigy sövecsl 
szerűen kezdősejteknek (t
ben) fogom kezdősejtekben találunk ePPen ^tgy. mint a középbél összes
■ - . « „ r «  m-vrhoz a szabad föiűíet felé, egy-egy hólyagot,
hámsejtjeiben, Kozf  * ‘^eus) gömböcske van : a legfiatalabb kezdő- 
melyben egyszerű ( h o m o g u ^ ¿ ^ bbekben kettő, ritkán több, néha 
sejtekben csak e ^ e  y,hó zárva. A mi a hólyag látszatát
közös, néha kulcm-km udvar> mely a gömbnek zsugorodása
kelti, nem egyeb m gejttestben. A legjobb rögzítések, így például
altul jón líor^ tte l^  :N.féle folyadékkal, a gömböcskét vagy gömböcs- 
sikerult rögzítés Hucmann y ő sejttesttel mutatják. Harmas
w *  .  színezhetőségüket a
festéssel élénk husvoro Chromatina-föstő haemateina-oldatok
HkrmanN; ele felyade s e m . ^ U á n y a n ,  itO T T  szürkésre festik.
Vagy 131 í most leírt gömböcskéket centrosomáknak tartotta.
bRKN/ül. (3J ‘l 11 hiszem hogy azok volnának, bar hely­
További viselkedésű v ,n g mellett annak a szabad felület felé
zetük, rendszerint ‘ A‘ gentrosomának HK1DKNHA1N M. szerint
fordított sarkan,_erie < . értettem meg rajtuk. Annyit azonban latok,
vafe folyadékkal való rögzítés után a sejtmagok magocs-
hogy HhRMz\NN reie y föstéskor semmi színt nem vesz fel, hanem
kaja (nudeolusa) h ‘ £ - ^ indvé az osmium és a platinum-chlorida
eltaben a gömböcske, a mint mondottam, húsvö­
rössé lesz. gömböeskén kivűl találhatók a legfiatalabb kez-
A u 1“\ m S  kisebb gömböcskék, melyek közelebb a sejt szabad 
dosejtekben is »u&> °  vékonyabb rétegben vannak elhelyezve.
erősei? barnítja (de nem feketíti!)
Hl.RMANN tele i y. üvünkor semnuno szint sem vesznek fol.
tL n ta  tói feketére JSÜHtiP zsírctóppök is találhatók már a legtia- 
usmiumio ^  inkább csaíTa sejtmag es a sejt talpa kozott.talabb kezdősejtekben ;
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Sublimatum a mag melletti gömböcskét elég jól, a kezdősejt fölűletéhez 
közelebb lévő szemcséket azonban nagyon tökéletlenül rögzíti.
A szétkülönödés a fonalkás sejtek irányában azzal indúl meg, hogy 
a sejttest sublimatumos rögzítés után magföstő haematci'na-oldatokkal 
csaknem olyan sötét kékre színezhetővé válik, mint a sejtmag chromati- 
nája ; HKRM.VNN-féle folyadékkal való rögzítés után, ellenkezőleg, világo­
sabb marad a többi sejt testénél, és a haemateína-oldatok egyáltalában 
nem fogják. Csakhamar azután föltűnővé válik a sejttestnek hosszában 
fonalkás szerkezete is.
Frknzei. szerint a fonalkás szerkezet csak látszólagos volna, s a 
sejttest odvacskáinak a sejt hossztengelye irányában való erős megnyú­
lása s az odvacskák falában „ p s e u d o c h r o m a t i c u s  á l l o m á n y “ 
berakodása idézné elő. C K. ScilNKIDER elválasztó fonalkákról (Sekret­
fibrillen) beszél, tehát úgy véli, hogy a fonalkás szerkezetet elemi sejt- 
organumok, a sejttestben kikülönödött valóságos fonalak idézik elő.
Eldönthetjük e kérdést, ha sikerűit sublimatumos rögzítés után, ki­
fogástalan, legföljebb 5 ¡a vastag metszeteket igen erősen föstünk az 
ARÁTUV-féle I. számú (nem I. A. számú) haemateinaoldattal, majd az így 
nyert képeket összehasonlítjuk a föstéknek fokozatos kivonása után elő­
álló képekkel. A fő, hogy a legjobb olajbamártó tárgylencsékkel vizsgál­
junk, még pedig az ARÁTHY-féle legteljesebb nyílásszögű fénykúppal vilá­
gítva meg készítményünket.
Kiderül így, hogy először az odvacskák falát alkotó állomány, vagyis 
a sejttest tulajdonképi protoplasmája, másodszor az erősen szineződő 
anyag, harmadszor a hosszanti fonalak : mind a három külön valami. 
Az odvacskák gyakran megnyúltak ugyan a sejt hossztengelyének irányá­
ban ; de a hosszanti csíkolat éppen olyan föltűnő azokban a sejtekben, 
vagy azokon a helyeken is, a hol az odvacskák minden irányban körül­
belül egyenlő méretűek. Az odvacskák igenis hosszanti sorokba rende­
ződnek, s a sejt hossztengelyével párhuzamos érintkező falaikba, helye­
sebben három-három (vagy több) érintkező odvaeska-sor közös élébe van 
beléágyazva a sötétkékre szineződő állomány legnagyobb része. A hosz- 
szanti odvacska-falak ezáltal sokkal vastagabbakká válnak, mint a haránt- 
irányúak. A körösztben talált sejttestben a hosszanti odvacskafalak a 
legcsekélyebb mélységű optikai körösztmetszetben, a minőt a használt 
nagy nyílásszögű lencsék és világítás nyújt, sötét szögletes pontok, me­
lyekből, a harántirányú odvacskafalaknak megfelelően, több-kevesebb 
irányban tinóm nyújtványok hatolnak egy-egy legközelebbi sötét pontig. 
A sötét pontok azoknak a vonalaknak felelnek meg, a melyekben három 
(vagy több) szomszédos odvacskának hosszanti fala találkozik. A találko­
zási élek ilyen átmetszeteinek közepén egy-egy színtelen, de erősen fény­
törő pont van. A kék föstéknek kivonása után meggyőződhetünk róía, 
hogy a világos pontok -egy-egy finom fonalkának körösztmetszete, melyek 
az odvacskák hosszanti találkozási éleiben, erősen szineződő anyaggal 
burkolva futnak le. A sejtek hosszmetszetében nem láthatók, amig a sötét 
kék színt el nem távolítjuk. A sejtek nagy darabjain végig követhetők, 
kissé hullámosán futnak, végig egyforma vastagok nem ágaznak el, nem 
függnek össze egymással. Még nem találtam íostést, mely különlegesen 
színezné őket. A haemateínával erősen színezhető anyag, mely a fona­
lakat burkolja, helyenként nagyobb duzzanatokat alkot rajtuk.
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\  fonalak között, kisebb-nagyobb odvacskak urtereben, losebb-na- 
„vobb szemcsék vagy gömböcskék lesznek hovatovább nagyobb szám­
má fátímtókká, mint váladékcsöppök. A váladekcsöppoket a legerősebb 
chromatinaszínező haematelnaföstés is csak igen halavanyra, meg pcd.g
rózsaszínűre fösti. Pirosra fösti hármas fösteskor a rubina is 
rózsaszínűre i aiútiiv Ml észleletéire, amelyekkel aPioczanyak-
n u r i . j ^  váladékának létrejöttét mutatta ki. A legfiatalabb, kezdő mi­
i e t e k b e n  haemateina-oldatával tgen erősen szmezedo,
^erendázatot ír le (Ai’.vnn [l], Q r'’
csomócskás
9. ábra). Mialatt az erősen színeződő 
növekedő sejtben a 
halvány szürkés-
lnV7<rmindinkább'eltűnik, föllépnek a mindinkább
n y d d í T v U n ^  • ? *  “ “ ■‘ f * * *nyákká vaina . de vdffül csakis az ammomumpicras iránt *■-
szinezodest eree y_ , eóntüiro-ára színeződnt
fogéko-
tar-
u sc ké sá gá ek.
tamik l!venféS!ea°színefődésben is megnyilatkozó átalakulások észlelhe- 
X. - uAiniirirrv miri^vcsövecskéinek fonalkas-sejtjeiben is, mialatt 
K raa ikT7vHrso t e í  lesznek A sötétkékre föstődő anyag mindinkább 
belőlük holyagsejtel es^Tesznek a pirosra föitMŐ gömböcskék. Utóbb
f°8yh T 'l U SS . r t S ) a  verődnek- össze, melyek körűi egy-egy hóha- 
gombolyded esop J ’ A hólyagocskák egymással összenyilnak,
gocska képződik a sejttestb ^  ^  már jól kivehető külön burok,
hámhártya (intracellularis cuticula) határol el igen
környező, megmaradt sejttesttől.
J --- útja es sáp1™
a hólyag áltat, az alig színezhető, 
a sejt hosszai , kékre szinezett anyag vont be.
és egy nagy hólyag ^ ^ rt""-"(i tr ll l ri  ti l ) t r l l i r 
mintegy sejtenbeloli h J seittesttől. A nagy hólyag a magot mind
élesen a kor'A'^<J> l£®| rítja és sapka-alakúvá horpasztja be. Ilyenkor 
inkább a sejt talp ..tétkJ r e  színeződő anyagnak; ellenben még kivehetők,ínnr nvom a sincs a soteticeKre -___  -Uj  c. „ ' , r . n r r U n t x
sírna fonalkák n' el]^ !u ?n ek b kell tartanunk több búvárnak azt a néze- 
Ezek után ^  színeződő és a nagy hólyagban
tét, hogy a ha™ aS . 5cskák ?az erősen kékre színeződő anyag rovására 
összegyűlő v^ d c k g  ly k mondanunk a nem színezhető fonalaknak 
képződnék es helyesnek inkább e l v á l a s z t ó  f o-
„Sekretf.brillen“ elnevezését. Magyarúl azokat 
n a l k á k n a k  kívánom nevezni.
De mi történik a fonalkas sejt 
m„g„,elleti. ochtrosonM-szeni
kialakúlása közben a kezdősejtek 
azokkal a gömböcs- 
fölűletéhez külön rétegben he-k é S ^  m ^ e k  közelebb a sejt szabad
lyezkedtek volt el f sejtben az erősen kékre színeződő állomány
Mire a ^ ^ S ö c s i e  osztódik, belőle több kisebb gömb lesz; 
föltűnik, a magnielle ■ * ából származott gömböcskéken kívül talán 
az első gombocskc ® |fto^ ire pedig a sejtnek hoszszanti csíkoltsága is 
újakat ‘s állít elő a ■- J • f Pnalak közötti területeken a pirosra fös- 
kikepzodik es megjcL kkorra már ezek között és a magmelletti göm- 
todo valadekgombocsvt , c ^ Qtt kigebb gümböcskék között minden kü- 
bocske osztódásából < < a vaiadékgolyócskák között nem lehet
lönbség elenyészik úgy, ‘azklk az elválasztó fibrillumok közötti terekben, 
m d Jc rr im lg m S c tti ^mböcskéböl, illetőleg annak környezetében.
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Midőn a fonalkás-sejnek hólyagsejtté átalakulása közben a hólyag 
már növekedőben van, rendszerint jól látni a hólyag és a fölszívó pál- 
czikák rétege közötti területen kisebb-nagyobb csöppöknek egy rétegét. 
A csöppök állományát még eddig semmivel sem tudtam színezni. Hogy 
nem csupán sejtnedvet tartalmazó hólyagok (vacuolumok), azt mutatja a 
környezetükét jóval fölülmúló, erős fénytörésük. Azt hiszem, a kezdő 
sejtnek a szabad fölűlet közelében lévő szemcséiből származnak. Átala­
kulásukat azonban még nem tudtam nyomon kísérni. Később, mikor a 
hólyag már nagyra megnőtt, a színtelen golyócskákat a hólyag mintegy 
bekebelezi magába, azok összefolynak azzal a folyadékkal, melybe a hó­
lyagban a váladékszemcsék bele vannak ágyazva. A színtelen golyócs­
káknak a nagy hólyaggal való egyesülése után a hólyagban kisebb-na­
gyobb rögök, néha egy nagy gömbölyded képlet, lép föl, melyek már 
nem a rubina, hanem csakis az ammoniumpicras iránt fogékonyak, és 
igy a piros váladékszemcsék között sárga színükkel tűnnek szembe. Le­
het, hogy a színtelen csöppök állományának és a hólyag tartalmának 
egymásra hatása hozza a nagy sárga rögöket létre.
Hogy a teljes nagyságára megnőtt hólyag a hólyagsejt szabad fö- 
lűletét erősen kidomborítja, és igy a hólyagsejt a többi hámsejteknél jó­
val magasabbá válik és kiáll a mirigycsövecske űrtere felé ; hogy továbbá 
a hólyag vagy megpattan és így üríti ki tartalmát, vagy az egész hólyag 
kiküszöbölődik a hólyagsejtből és egészben lebeg a mirigycsövecske űr­
terében, sőt a gyomorba is belejuthat: mindez már ismeretes. A mirigy 
űrterébe jutott hólyagnak gyakran föltűnően vastag és az ammonium­
picras iránt igen fogékony falazata van.
A kezdősejtek szétkiilönödésének másik iránya az odvacskás sej­
tekké átalakúlásuk. Azzal indúl meg, hogy a magmelletti, centrosoma- 
szerű gömböcske hólyaggá változik, mely mindinkább nő és magában 
apró, egyenlőtlen nagyságú, barnás, sárgás vagy fekete szemcséket hal­
moz föl. A szemcsék olyanok, mint ha természetes festékanyag (pig- 
mentum) volnának. Néha egy nagyobb föstékhólyag helyett két kisebb, 
egyenlőtlen nagyságú található. Mindig a mag közelében maradnak, rit­
kán jutnak a sejt szabad fölűlete felé egészen a fölszívó pálezikák réte­
géig. Megtalálhatók a zsírcsöppökkel már megrakódott, teljesen kifejlett 
odvacskás sejtekben is. Ellenben a kezdősejtnek kisebb szemcséi, melyek 
külön rétegben a szabad fölűlethez közelebb vannak, eltűnnek mire az 
odvacskás sejtben az első nagyobb zsírcsöppök föllépnek; helyettük csak 
a sejttestnek erősebb színezhetősége, HER.MANN-féle folyadékkal erősebb 
barnúlása marad vissza a fölszívó pálczikákkal érintkező vastagabb-vé- 
konyabb rétegben. Az odvacskás sejtek teste általában sokkal inkább 
megbarnúl a HER.MANN-féle folyadéktól, mint a fonalkás-sejteké, a me­
lyek mint mondottam, ilyen kezelésre föltűnően halványak maradnak.
Mielőtt a végbélmirigyekre térnék át, végezetül még visszatérek a 
mirigycsövecske vak végén észlelhető szálazatos (mitosisos) magoszlásokra. 
Azokat Frenzki. (3) nem egészen jól rajzolja le. Olyan hosszú chroma- 
tina-kacsokat, a minőket ő rajzol, én nem láttam. Az oszlási folyamatot 
én a következőnek észleltem.
A mikór a magvak oszlásnak indúlnak, elvesztik eredeti gömböly­
ded alakjukat, meghosszabbodva megnövekednek és a magfestő szerek-
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kel általában erősebben színeződnek a nyugvó magoknak Chromatinas 
o-erendázatuk fölbomlik és nagyszámú apró szemesekbe tömörül. A szem­
csék egyik végükön hegyesebbek s ez a veg mind egy irányban van A 
Fi EM.\UNG féle általánosítás (schema) állapotai (stádiuma,) közül ez felelne 
nipo- ■v/ 'inv'i<>omolva<mak spiremának). A sejtnek eles clhataroltsaga is 
m e|szűm "yA ^ ^ & a n  levő magot halvánv udvar környezi. A chro-
mosi
alakját veszik föl, egy
mosóinál/ melyek ezután kis, két végükön valamivel vastagabb pálezika 
a S  veszik föl egy meglehetősen vastag korongalakú terű éten he­
lyezkednek el. Az aehromaticus orsó két lapos kúp alakjaban elhelyezett 
linóm fonalkákból áll. A chromosomák ezután a két sark fele húzód­
nak, miközben egyik végük folytonosan a felé néz ; ^ e j n j y e t ,  tü
S S T S S  ^ u k f a  képleté, mely, úgy látszik, összehajolva lesz
1<éSZ Fá s z á S o s  magoszlások nem elegendők arra hogy a csövecske 
növekedésit megmagyarázzák. A középbélmingy toinegbe , novekedese 
S g  ,)! alkotó "sejtek nagyobbodásának folyománya, Halai adatokban a 
hám csak félakkora magas, mint a kifejlettekben.
Saját vizsgálataim a végbél mirigyeire vonatkozólag.
Áttérek most a végbél mirigyeire, vizsgálataimnak arra a reszere, a 
melv 1  legtöbb új adatot tartalmazza, köztük olyanokat is melyeknek 
Nézetem szerint bizonyos nagyobb összehasonlító szövettan, fontosságuk
is lehet.
Mirigyek létezését a Tízlábú Rákok végbelének falában több búvár
“  sél K S 1 “ ' STBB1885-ből \  Folyatni Rák "végbélmirigyeinck sem rajzat




. inL-raiM- m in d  a Folyami Rák végbélmirigyeirc vonat­dolgozatomhoz mellékelek^ j iu to lá n o s ítá s  „óikul tűntetik föl.
közben mesteren, Dr. An.vntv
Isa^ÁN tigye n eztetett arra a sajátságos viszonyra, mely itt a.mngysej- 
el és a n S  ” termék kivezető csövei, illetőleg a kivezető csöveket elo- 
tcK es a miri0>iui iAAt különböző sejtnemnek olyanforma
állító különleges se.,tel % ,Á, , IY [2] írt le először 1897-szoros összefogodzasm kitjuk^itt^a^nmot^^.^t a U  ^
tótben i » a f e s i U a g o s a n  elágazó sejtek. Bizonyos gkasejtek nyújt­
. en. ° nJ M ’ vívÁ â  'diaiibrilluinokat, számos duezsejtet korulhaloz-
vanyai, magukkr .. ^tek testébe és ott, egy bizonyos övében asejt- 
nak, behatóim v ‘ gliatibrillumoknak egy szövedékét alkotnak,
S é z S  m a ; ; ő lib n lllo k  alkotta hálózattól jól megkülönböztet-
í t ö  <Sibb Ho ,..mgrkn számos dolgozatban másfele sejtek nyújtva 
ntuo. i\esuuu i i,-„.vcpitekbe is leírta. E nyujtvanyok írnom ros-
nyainak behatolása c u - . a mely rost0cskák között rövidebb, 
tocskakat visznek t  t J • , k bele a dúczsejt testébe. Hoi.mgrkn
a f S  ^ „ S t ó k  s z S S t ó t  írophospongiunmak nevezte eh A tro- 
phosponghímot szolgáltató sejtek a dúezsejtek tápláló sejtje,ul tekmthe-
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tők éppen úgy, mint a hogyan a gliascjtck a dúczsejtek és általában az 
idegrendszer különleges megerősítő sejtjeinek. Most pedig a Folyami Rákban 
k ü l ö n l e g e s  k i v e z e t ő  s e j t e k e t  találunk, melyek szintén igen na­
gyok, sokszorosan elágazók, a sejten belől állítják elő a kivezető csatornákat 
(1. főleg a 7., 8. és (J. ábrát). A kivezető csatornák, úgy mint a gliaros- 
tocskák a gliasejtek nyújtványaival, itt a jövőben v e z e t é k s e j t n e k  
nevezendő sejtek nyújtványaival jutnak el a mirigysejtek közé, s a ve­
zetéksejtek nyújtványaival hatolnak be az egyes mirigysejtekbe is. 
A vezetéksejtek nyújtványaiban foglalt finom rostocskák átjárják a mirigy­
sejtek testét, és azt a sokszorosan elágazó, finom vezetékágacskák is 
egészen át meg átszövik (1. főleg a 4., 5. és (5. ábrát).
Előre bocsájtok nehány szót a végbél mirigyei ismeretének törté­
netéből. A legelső "Búvár Ai.ex. NIC. Vrrzou [1] több Tízlábú Rákban 
fölfödözte e mirigyeket, mely alapon jelenlétüket az egész csoportra nézve 
állítja, a Folyami Rákban azonban határozottan nem említi. Mivel ter­
mészetük felől nem tájékozódott, a közönbös „glandes intestinales“ ne­
vet adta nekik. Frknzei. szerint a Folyami Rákban teljesen hiányzanak 
([!], p. 150). Ugyanezt tartja Gerstaecker is. Hans W aei.exgren a 
már említett ezüstözési eljárással, miközben idegvégződéseket keresett, 
ráakadt szájadékukra. A szájadékokat az 5—6 cm hosszú végbélnek 
csak a középső táján, mintegy 1'5 cm hosszú területen mutatta ki. A 
szájadékok a bélredők két oldalán körülbelül 12 sorban húzódnak 20 
y-ra egymástól. A mirigyek szájadéka körűi mintegy 8 [>■ átmérőjű barna 
folt látható. A szájadékok helyéből következtetve azt tartja, hogy a mi­
rigyek maguk is csak ezen a tájon vannak. .Szövettani vizsgálatokat 
W allengren azonban nem végzett.
Áttérve saját vizsgálataimra, mindenekelőtt megjegyzem, hogy a 
mirigyek a végbél hátsó szakaszában ugyan hiányoznak, de az elülső­
ben megvannak. W allengren téved, hogy csak mintegy 18 mm-nyire 
a középbél mögött kezdődnének. Megvannak a végbél falában mindjárt 
ott, a hol a középbélnek pálczikaszegélyes fölszívó hámját minden át­
menet nélkül a végbélnek vastag hámhártyával borított pálczikaszegély- 
nélküli hámja váltja föl.
A végbélnek jó rögzítése nem könnyű föladat. Több rögzítő folya­
dékkal próbáltam meg (alk. abs.; form. alk.; subl.; MÜLEER f. f . ; Her­
mann f. f .; osmium tetraoxyda), melyek azonban kellő eredményre nem 
vezettek. Egy pikrima-sublimatum és formol-salétromsav keverék vezetett 
még legjobb eredményre, főleg ha e keverékbe még egy kis ehomium- 
savat elegyítettem, hogy a safraninás föstés élesebb legyen.
Ily rögzítés után, a leghátsó szakaszt kivéve, a bél bármely tájáról 
való metszetekben kimutathatók a mirigyek. Egyszerű safranina föstéssel 
is föltűnnek már az által, hogy a mirigysejtek sötétebbre színeződnek a 
környező sejteknél. A bél hat redőjébcn azonban nem mindenütt fordúl- 
nak elő egyenlő mennyiségben. Főképen a redő közepén végignyúló 
izomkötegek két oldalán, nagyobb mennyiségben a redő talpi része felé; 
elszórtan azonban mindenütt megvannak, igy közbötlenől a hámsejteket kö­
vető alapi (basalis) hártya mellett is, hol jobban, hol kevésbbé jól kifejlődött 
formában. Bonyolúlt csöves mirigyek, igen kanyargós kivezető csator­
nákkal, melyek, a leghátulsó rész- kivételével, az egész bél hosszában
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meglevő hosszúkás mirigycsoportokbol összeszedik a mirigytermeket A 
hosszúkás inirigysejtcsoportok a tápcső hosszával párhuzamosán halad­
nak. A tápcső körösztmetszetébcn többnyire a mirigyeknek koros:.tmet- 
szeti képeire akadunk, a minőket az 1., 2. cs 3. ábra mutat.
Az egyes mirigyeket kétféle sejt alkotja: 1. tulajdonkepem mirigy­
sejtek, 2. az ezektől‘környezett nagy amoeboida alakú soknyujtvanyu 
sejtek melyeket v e z e t é k s e j t e k n  e lrtlEvczűnE például a 6 ábrát).
A mirigysejteknek a környező hólyagos sejtektől való elkülönülésé 
nem mondható valami élesnek. Nem ritkán a mirigysejtek egy-egy cso­
portja körűi finom fonalkák tömörülnek, szövődnek össze hálózatta, mi­
által élesebbé válik az elkülönítés. Rendesen nyolez m irigyet van egy 
kivezető cső körösztmetszete korul (1. az 1., -  cs 3. ábrát). E szám 
azonban nem állandó, lehet több, lehet kevesebb is. A mirigysejtek 
közé benyomúlnak még vérrések es izomrostok is (3. abia. vrs b. ab ra .
S .  Formájuk a csöves mirigyek sejtjeinek rendes, jellemző formája ; 
alapjuk szélesebb, tetejük, a kivető cső fele, keskenyebb. A sejt alapjá­
hoz közelebb van a gömbölyded mag, egy magocskaval (nucleolusszal).
A chronntina állomány nagyobb, durva rögöket alkot benne es rendesen 
í  S S ó J i M H  nagyobb ,„értékben A „.irigysejtnek 5-
eé a vezeték felé eső részében vagy a sejtek oldalain vannak a vála­
dék szemcsék nagyobb mennyiségben. A váladék szemesek safran.naval 
vörösbarnára füstödnek; a hármas füstősnek egy alkotójához sem mutat- 
n T  határozott vonzódást, színük hármas föstés után szennyes narancs­
VÖrÖS 1 áthatók mé- az egyes mirigy sejtekben finom, változatos alakú sej­
ten bdű i csatornácskák (capülarisok), melyek kör alakúak ha korosztben 
alálta a metszet A sejten belüli csatornácskák aztan egyesülnek egy 
: b 'n ely'körösz!űl fúrja a mirigysejtek közös kivezető csövének 
vastag burkolatát (1. alább). Kiürült mirigy sej lekben laza odvacskas szer­
kezet ] " ^ ikm®|(tféleség a vezetéksejt, a mirigysejtek között foglal he­
lyet Na« v aiuoeÜkla alakú sejtek ezek, melyek óriás magjukkal mindjárt 
(5, és £
rigysejfek°a6vezetéksejt °testéhez, mely legalább vékony őv képében a 
simulnak, es a ve mirigysejt oldali fölűlete és a vezeteksejtmegy at, es mncs eles határ a n jtek küzé hatolnak. Lüi
ama nyujtvanyai íor > ^  ^ ^ ábra. Azonfölűl a vezetéksejt teste és
Í t i ^ s X k JaköS“ yomúlónyújtványai mindenütt behatolnak finomabb
amaz^odvacskálí faliba, melyoket a mirigysejt protoplasmája alkot. Est a
V1SZ° T  “ezetéksejtelTMűjéTeKI a mirigytennék kivezetésére szolgáló 
• |V. • f Ci.it,«nhelőli szétkülönödést. Sorjában több vezetéksejt
csatornákat; m ^ elhatárolódás nélkül, s egy-egy csatorn i
Ím bélöáilítisá). iöbb vezetéksejt működik közre. A csatornák mentében
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a vezetéksejtek jellemző nagy magjai kisebb (7. és 8. ábra) vagy nagyobb 
távolságban vannak egymástól. így a vezetéksejtek elágazó és hálózatot 
képező syncytiumokká olvadnak össze. Egy-egy nagyobb csatorna már közel 
a sejtmaghoz, a vezetéksejt testében elágazhatik (5., (3., 7. és 8. ábra), és 
a vezetéksejtnek egy-egy körösztmetszetén több, különböző módon talált 
csatorna-átmetszet tűnhetik föl, a szerint a mint a csatorna ott kanyarodik 
(7. ábra) vagy elágazik. Néha egy-egy nagyobb csatorna csaknem ugyan­
azon magasságban, sugarasan több ágra oszlik (10. ábra), a melyek a 
vezetéksejtnek egy-egy nyújtványában folytatják az útjukat. A nyújtvá- 
nyok elágazásával a csatornák is tovább ágaznak el, s a vékonyabb ágak 
a mirigysejtek közé (1. ábra) vagy a mirigysejtekbe juttatják az apróbb 
csatornákat. A mirigysejtek úgy a vezetéksejtek testét, illetőleg a nagyobb 
csatornákat, mint a kisebbeket egyaránt körülveszik s némely mirigysej­
tekből a váladék vékony csatornákon egyenesen valamely nagyobb csa­
tornába ömlik (5. ábra).
A mint már mondottam, a nagy amoeboida alakú vezetéksejtek 
magja is sokkal nagyobb a mirigysejtekéinéTés szerkezete is elüt úgy a 
mirigy, mint a kötőszöveti sejtek magjáétól (1. az 5. és G. ábrát). A mag 
alakja többnyire gömbölyded ; a megnyúltabb testű vezetéksejtekben azon­
ban hosszúkás mrg is lehet (9. ábra). Rendesen egy magocskájuk (nuc­
leolus) van, melytől kiindúlólag finom szálú hálózat járja be a mag egész 
területét. A hálózat egyes csomó-pontjaiban foglalnak helyet az apró, de 
élesen színeződő chromaíina szemcsék. Nagyobb chromatina rögök nem 
fordúlnak bennük elő.
A mag körűi finoman szencsézett sejttest van, melytől kifele tömött 
fonalkás sejttest következik s átmegy nagyobb üregeket tartalmazó lazább 
fonalkás állományba. A fonalkák azonban a nyúlványokban megint sűrűn 
egymás mellett vannak. Azokon a helyeken, a hol nagyobb kivezető csa­
tornák képződnek, köröttük a sejttest csaknem egyneműnek látszó övét 
mutat, mely legföljebb gyönge körkörös rétegzettséget vesz föl (3. és 10. 
ábra: vb vezeték burka). Ez az egyneműnek látszó és eltérő szineződésű 
anyag nyomon követi a nagyobb csatornákat. A legnagyobb csatornákat 
jól elkülönült hámhártya-réteg (cuticula) béleli (5. és 10. ábra: ve), mely­
nek vastagsága többnyire 0.5 ¡a, de 0.75 ¡a, sőt 1 ¡a is lehet. Salétrom­
savas ezüsttel való átjáratás (impraegnálás) és megfelelő mállatás (mace- 
rálás) után óvatosan lehúzván a végbél hámhártyáját, vele húzhatjuk ki 
a kivezető csatornák hámhártyabélését meglehetősen hosszú darabokban.
A váladékszemcséknek egy nagy része, a mint mondottam, ott foglal 
helyet, a hol a mirigysejt teste a vezetéksejt testével vagy annak valamely 
nyújtványával érintkezik. Sőt, semmi éles határ nem lévén mirigysejt és 
vezetéksejt között, számos váladékszemcse a vezetéksejt testébe is belé- 
kerűl (1., 3., 4. és 5. ábra: vvsz, váladékszemcsék a vezető sejtekben, 
mvsz váladékszemcsék a mirigysejtekben).
A végbélmirigy terméke, mint már azt az előző kutatók jól sejtették, 
nyálka. Színeződése ugyanis, safraninával föstve, a nyálkára jellemző 
vörösbarna. Az emésztésben tehát nem szerepel már, hanem talán, az 
ürülék könnyebb eltávolítása végett, a bélfal nedvezésére s az ürüléknek 
összetapasztására való. Hogy emésztő szerepe nem igen lehet, a mellett 
szól JoRDANnak amaz élettani kísérlete, mely szerint a végbélbe föcsken-
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A Kolozsvári Tudomány­
dolgoztam annak eszközeivel és vizsgálati 
° IsrvÁNnak útmutatása
a mi észleleteimben
, , „„ nonton másnap sem mutatott nitrogenium
S L T ' S d a Í B l '  v .«  etetés után sem volt észlelhető ez anyagnak 
fölszívódása a végbélben.
Vizsgálataimat korántsem tartom f e z e i te k n e k .  Azokat az eddigi­
nél szélesebb alapon szándékozom folytatni 
egyetem állattani intézeteben dóig .
anvaeán Mindenben mesteremnek, Dk. M ai i n
szerint jártam cl, és meg kel, - " e f .  3  -  m
«  SOK olyan adatnak
behatóbban. Kész V különben elkerülték volna figyelmemet. Ale-
nyomara vezetett c R. azoknak vázlatát is elkészítette. így,
rajzolt helyeket ^  után azzal a reménynyel végzem dolgozatot
,gaz koszonetem 1 ] foiyamán, okúivá a sok tanításon, a mely-
S Á £ S " . T f o k  egészen sajátomnak mondhatni.
Kolozsvár, 1900. május havában.
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flz ábrák, magyarázata
a III. táblán.
Általános magyarázat. Az összes ábrák a Folyami Rák yégbelé- 
.. ? . : * f  , ■ ^ ; „ 1otQ7Ptrk után készültek az F. Koristka (Milano)
hol eloalhtott voro ra|zoió készülékével 1100— 1200-szoros nagyítás
« * $  S S m  W M l »  nagyítással. Az 1100-1200-
mellett. Csak a . . j csövének különböző hosszasága útján,
szoros nagyítást, a microscop tárgylencséje és a IV. számú
a RKlGHKRT-czegnek /12 n «00 S70ros naevítást az V „ "HrvniFNS-féle szemlencse szolgáltatta, a bOÜ szoros nagyítást az / 2 
HL\GHENSieie ^  . ú lencse. Rögzítés iformol, picrinasav es salet-
targylencse es a II• ‘ ^ sublimatum-alkohollal rögzítés után készült 3.
™ni,^av .^y^re^ey? ’ ^ármasföstés (I. A. haematema-oldat, ammo-
abrat. lo stes. Al; kivéve a safraninával föstés után készült 1. es 2.
niumpicras es sav! rubma), ^ ^ J ' k  vastagsága 5 u. -  Legsötétebbre a 
ábrát.Beágyazás • Par‘a. . ^ nalai vannak rajzolva. Egyes részletek csak jc- 
kivezeto csatornák tűntetve, az minden általánosítás nélkül,
lezve vannak; de a mi , . .. , .




kv kiseoD' y e z e i c « " 7 ~  m irigy sejt, msm  mirigysejtmagja, vvse 
sejten beloli vezetekag , testében, mvsz váladékszemcsék a mirigy- váladékszemcsek a vezetekse^ teste
SCJte l teábraenVégbélmirigy körösztmetszete. Középen a vezetéksejt illető 
bányának
vezetékág Apróbb vezetékágak a többi mirigysejtben is
beható két m>r g  ¡th ' h P a mirigynek egy-egy körösztmetszetében 
körűi a vezetéksejtet. Ugyancsak nyolez ilyen mi-
maavarázata. vsm  vezetéksejt magja, vst vezeteksejt teste, 
•• ^  J iK S e  ve a vezeték hámhártyája (cuticula), vsny vezeték­
iig  vezetek urtere, vezeték burkolata a vezetéksejt testén belől,
sejt yujtvanya g>Oebb vezetékek további elágazásai, sbv a mirigy­
in i bb vezetek, kV ____colt 4«an mino-vseit rnnmin 7dk)-.
-4 -• a L- Xösztmetszete, melyben egy tágabb és egy szűk, bb
'U)tV“nyanö íö 4 m e .SZe,e W M 6.
nyolez mirigysejt üli
vehetők ki, aT ol a L e t ó k s c j M c s t c  minden éles határvonal nélkül átmegy
. — , 0 . o óhrában is. Váladékszemcsék különösen ottrigysejt látható a 2. es 3. apraoau .  ̂ u ....._______________
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a mirigysejtek testébe, továbbá ott, ahol a vezetéksejt nyújtványai, egy- 
egy vezetékágacskát is víve magukkal, behatolnak két-két mirigysejt közé. 
A nyolcz mirigysejtet környező szövet csak jelezve van.
2. és 3. ábra. 8—8 mirigysejt, egy-egy vezetéksejt nyúlványának 
és az abban foglalt vezetékágnak körösztmetszetét véve körűi. A számok, 
melyekkel a 8 mirigysejt jelezve van, mutatják a sejteknek teljesen meg­
felelő elrendeződését a két mirigykörösztmetszetben, melyek két különböző 
készítményből valók, a és b két mirigysejt, melyek a mirigycsövecske 
további lefutásából, a csövecske görbülése következtében, beléestek a 
metszet vastagságának abba az optikai síkjába, mely egyszerre mutatta 
mind a 8 sejt magját.
3. ábra. A vezeték körösztmetszete körűi a vezetéksejt teste egy a 
többi sejttesttől eltérő övvé kiilönödött el. Ez az öv, mely nagyobb vagy 
kisebb (de nem legkisebb) vezetékek közbötlen burkolata (vb), egyneműbb 
a többi sejttestnél, néhol körkörös rétegzettséget mutat (10. ábra), az 
ammoniumpicrast jobban megtartja s ezért néha föltűnően sárga. Azonban 
a nagyobb vezetékeknek sem képződik mindenütt külön burkolatuk a 
vezetéksejt testén belől (5. ábra). A 0. számú s az a és b jelű sejtek 
közé egy vérrés ékelődik vrs\ a vérrést a benne rögzített vér élénk sár­
gára színezett, egynemű tömeggel egészen kitölti.
4. és 5. ábra. Mirigyek hosszmetszete a vezetéksejtek és mirigy­
sejtek között való viszony föltüntetésére.
4. ábra. Itt csak a vezetéksejtnek egy ága s az ekörül levő mirigy 
sejtek láthatók. Középen húzódik a kivezető csatornának egy kisebb (kv) 
ága, melyet a vezetéksejt teste burkol. A vezetéksejt nyúlványai beha­
tolnak a mirigysejtek közé, sőt a mirigysejtekbe is. Az egyes nagyobb nyúlvá­
nyokban kisebb kivezetőágak is vannak (kva). Váladékszemcsék vannak a mi­
rigysejtekben (vívsz) és a vezetéksejtben is (vvsz). A mirigysejtek váladék­
szemcséi rendesen kisebbek és gyöngébben színeződnek, a vezetéksejt testé­
ben levők nagyobbak és erősebb színeződést mutatnak. A vezetéksejt teste 
(vst) finom fonalkázatot mutat, a kivezető csatornák körűi külön búrkola- 
tot nem alkot.
5. ábra. A vezetéksejt magostól (vsm) együtt látható. Föltűnik, 
hogy a többi sejtmagoknál jóval nagyobb e mag és szerkezete is elüt 
azokétól. A vezetéksejt magjában egy magocska van. A chromatina ál­
lomány kis pontok képében látszik. A mag körűi fonalkázatos állomány 
látható, alatta és fölötte a kettős vonallal határolt terület a vezeték űr­
tere (ini). Ez már nagyobb vezeték, és hámhártya (ve) béleli, de azért 
körülötte a vezetéksejt teste külön burokká nem alakúi. A vezetéksejt 
testében itt-ott nagyobb üregek is láthatók. A hosszában talált kivez’tő 
csatornába (kv) belenyilik egy mirigysejtből jövő csatorna; alatta egy 
másik ilyen csatorna látszik, mely azonban épen kanyarúlatában van ta­
lálva, ezért úgy tűnik föl, mint ha vakon végződnék. (Egyébként a jelek 
megegyeznek az előző ábráéival.)
(5. ábra. Vezetéksejt testének körösztmetszete, a környező mirigy 
körösztmctszetével. A vezetéksejt nagy magja körül látható a finoman 
szcmcsézett sejttest, mely meglehetősen cl van határolva a többi résztől 
és két kivezető csatornát (kv) vesz körül.
A vezetéksejt teste kifelé sűrűén fonalkázatossá válik, mely fonal-
4 9a  s z a r a z v ó l g y  ( v a l e  s z a k a )  g e o l ó g i á j a , r é z b á n y a  v i d é k é n
kázat néhol azonban lazább. A vezetéksejt nyúlványainak a mirigysejtek 
közé és testébe való behatolása élesen látszik. A mirigysejteknek a ve­
zetéksejt felé eső része laza, habos szerkezetet mutat, mely-összefügg a 
vezetéksejtnek a mirigysejtekbe hatoló nyúlványaival.
7. és 8. ábra. Két egymás mellett levő vezetéksejt, melyeknek teste 
azonban el nem választható.
7. ábra. Azok láthatók nagyobbára, mint az előző ábrákon. A ki­
vezető csatorna (kv) körül levő terület helyenként itt is egyneműbb" mint 
a többi sejttest, és olyanformán szineződik, mint a 3. ábrában föltünte­
tett vezeték burkolata. Az ábrán csakis a vezetéksejtek láthatók kör­
nyezetükben mirigysejtek vannak, melyek azonban nincsenek föltüntetve
8. ábra. A kivezető csatorna (kv), mely a két vezetéksejt magja 
között kanyarodik, hosszában van találva. Nyílnak bele sejten belüli csa- 
tornácskák és vele egyenlő vastagságú csatornák is, melyek mint vakon 
végződő ágak tűnnek föl. Láthatók még a vezetéksejt testében (vst) vá­
ladékszemcsék is (vvsz).
9. ábra. Vezetéksejt hosszában metszve. A sejt és magja is az ed­
digi képektől eltérően hosszúkás alakot mutatnak. A mag körül láthatni 
finom fonalkákat, azonban sokkal inkább szembetűnik a finoman szem- 
csézett sejttest. A sejttest szemcsézett része egy a mag tengelyének irá­
nyában haladó nyújtványba megy át, mely ott, a hóikét kivezető csatornái 
(kv) vesz körűi a sejttest, ismét kiszélesedik. A kivezető csatornák körül 
vezeték burkolat van, mely erősebben szineződik és némi rétegzettsé­
get mutat.
10. ábra. Vezetéksejt áginak, fő kivezető csatornának és mirigynek 
körösztmetszete. A fő csatornából sugarasan öt ág ered igen közel& egy­
máshoz. A fő kivezető csatorna különösen föltűnt az által, hogy réteg- 
zetes sárgásra föstődött burka (vb) és hámhártyája (ve) van. A burok és 
sejttest között határ van, mely nem nagyon éles, de jól elválasztja a két 
részt. Nem egyéb ez, mint a sejttestnek átalakúlt része. Ilyen állomány 
vékony rétegben követi a kisebb kivezető csatornákat (kv) is, melyekből 
itt 5 halad a főcsatorna felé. A rajzban ugyan nincs föltüntetve, de a 
metszetben más beállítással látható, hogy egy csatorna, körösztűl fúrva a ve­
zetékburkot (vb) és hámhártyát (ve) belejut a főcsatorna űrterébe. A ve­
zeték burkolatán kivül finoman szemcsés réteg van, mely egy darabig a 
csatornák mentén is fölnyúlik. A szemcsés réteg után a fonakázatos sejt­
test jön, mely úgy viselkedik, mint a hogy azt az előbbi ábrákon láttuk
*  *  *
Megjegyzés. Pótlólag meg kell még említenem, hogy mindenütt 
ugyanazokkal a műszókkal éltem, a melyeket előadásaiban Al'ÁTHV szo­
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